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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      This Bachelor thesis proposes a teaching unit that aims to show how to work with 
the narrative text, the legend, within the classroom. Its goals are to greatly develop the 
literature and communications skills of students from third grade of Primary Education. 
Named teaching unit is oriented to be taught within the Spanish Language and Literature 
subject. 
  
The main objective of this teaching unit is to provide students, through the study and 
analyses of the legend’s characteristics, with the ability of writing this type of text by their 
selves. In order to accomplish this target, authentic texts and original legends from 
different countries are utilized. 
  
Ultimately, students will identify distinct cultures and countries through the ICT, and they 
will be able of rebuilding the legend’s context and therefore the final production. 
Moreover, this project intends to encourage students with an ethic awareness that allows 
the coexistence of different cultures, and also to help them in their development of 
several competences covered within the curriculum.  
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